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Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 
         (QS. Al-Baqarah: 158) 
 
Kepuasan terletak pada usaha bukan hasil. Berusaha dengan keras adalah 
kemenangan yang paling hakiki 
               (Mahatma Gandhi) 
 
Sebuang bong yang penuh dengan pengetahuan belum tentu sama nilainya 
dengan setetes budi 
  (Pytagoras) 
 
Apa perbedaan antara hambatan dan kesempatan? Perbedaannya terletak pada 
sikap kita dalam memandangnya. Selalu ada kesulitan dalam setiap kesempatan 
dan ada selalu kesempatan disetiap kesulitan  
               (J. Sidlow Baxter) 
 
Ilmu bertambah dengan banyak menyedekahkan,  
dan berkurang jika anda menahannya 









?  Bapak   dan    ibu   yang  selalu  memberikan  dukungan, nasihat,  kasih 
sayang, serta do’a yang tiada hentinya 
?   Buat  kakakku  (Mbak Neneng)  dan  adik-adikku  (Lia  dan  Sari)  serta 
         keluarga   besarku.   Terima   kasih   atas   do’a,  dukungan   dan   kasih 
sayangnya 
?    Tim”Anak” terima kasih atas kerja samanya 



































Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirrobil’alamin segala puji bagi Allah dan syukur penulis 
panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta 
hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
laporan komprehensif  dengan judul : Asuhan Keperawatan Pada An. R dengan 
Gangguan Sistem Pencernaan : Diare di Zaal Edelweiss RSUD Pandan Arang 
Boyolali.  
Menyadari bahwa banyak pihak yang terkait dan terlibat dalam penyusunan 
skripsi ini, maka penulis tidak dapat lepas dari bantuan, dorongan, dukungan, dan 
motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala 
kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 
kepada:  
1. Prof. Dr. Bambang Setiadji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.   
2. Prof. Teuku Jarob, MD.,  MS., DSc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
3. Prof. Dr. Ibrahim, M.SpS., SPKJ (K)., M.Kes, selaku Sekprogdi 
Kepewawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 vi
4. Kedua orang tuaku, kakak dan adikku tercinta serta keluarga besarku terima 
kasih banyak atas do’a dan dukungannya 
5. Sahabat-sahabat AKPER 2004 terima kasih atas indahnya persahabatan atas 
pihak yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih semoga 
mendapatkan rodho dan balasan dari Allah SWT dan semoga karya sederhana 
ini dapat bermanfaat, Amiin.  
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